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1954. % 1955. % 1956. °/o 
Ukupna i sporuka 19.105 100 18.500 100 22.121 100 
Zagreb 8.686 35 8.434 45,5 11.120 50 
Rij eka 3.872 20 3.840 20,7 4.326 19 
Osijek 1.776 9,3 1.650 8,9 1.413 7 
Ostali 4.771 25,7 4.576 24,9 5.262 24 
Prerada mlijeka u tonama 
Ukupno sira maslaca kazeina ml. p r aha ostalo 
1952. 1.703 '• 917 295 82 261 148 
1953. 2.220 945 530 135 445 165 
1954. 3.707 1.214 1.101 358 748 286 
1955. 3.195 1.132 1.040 235 v 528 260 
1956. 3.445 1.288 997 347 516 297 
Ind iv idua ln i proizvođači su isporučil i i z ravno potrošačima (u 7 gradova) 
više konzumnog mlijeka od ml jeka ra (64,6% :35,4%). 
I sporuka konzumnog mlijeka p u t e m ml j eka ra poras la j e za neko 19,6% 
p r e m a god. 1955., a p r e r ađeno j e za neko 8 % v i še mli jeka . Od p re rađev ina p o ­
većala se proizvodnja sira, kazeina, a smanj i la p ro izvodnja .mas laca i mliječnog 
p ra ška . 
Proizvodnja maslaca se smanji la zbog poteškoća u njegovom plasmanu. 
U god. 1956. pojavio se na t rž iš tu domaći m a r g a r i n , koj i j e za polovicu jeftiniji 
od maslaca. Bilo je također poteškoća u p l a s m a n u kazeina, j e r j e uvozni bio 
jeftiniji, a industr i ja s v e više t raž i i kor is t i s in te t ičko ljepilo. Koncem god. 1956. 
bilo j e na zalihi kod članica Udruženja oko 13 vagona kazeina. 
VI. GODIŠNJA SKUPŠTINA STRUČNOG UDRUŽENJA 
M L J E K A R S K I H P R I V R E D N I H ORGANIZACIJA 
• H R V A T S K E 
15. IV. o. g, održana je VI. godišnja skupš t ina S t ručnog udruženja ml jekar­
skih p r iv redn ih organizacija Hrva tske . 
Skupš t inu je otvorio Tomo Salopek, p reds jedn ik Upravnog odbora Udru­
ženja, a tajnik Udruženja Nikola Fabi janić , podnio j e izvještaj o s tan ju član­
stva, o p r o m e t u ml i jekom i njegovim iskoriš tenjem, o o tkupn im i prodajnim 
ci jenama mlijeka, o kadrovima,, o invest ici jama za ml jekare , o ulozi zadruga u 
organizaciji o tkupa i proizvodnje mli jeka i o r a d u Udruženja . 
Stanje članstva. U Udruženju je učlanjeno 30 ml jekarsk ih p r iv redn ih orga­
nizacija, od toga 13 poduzeća, 16 zadružnih ml jeka r sk ih pogona i 1 poljopri­
v redno dobro. 
Promet mlijekom i njegovo iskorištenje. P r e m a podac ima članica Udruženja 
p rome t ml i jekom u god. 1956. iznosio j e 60,298.000 l i tara , t. j . bio j e veći za 
n e k o 16'% od god. 1955. Od spomenute količine isporučeno je bilo kao kon­
zumno mlijeko 22,120.800 l i tara, t. j . 36,6%, a p r e r a đ e n o j e 38,177.200 l i tara 
ili 63,4%. 
Isporuka konzumnog mlijeka 
Prosječni mjesečni kapacitet mljekara bio je kod n e k i h ml jeka ra bolje i sko­
r i š ten od god. 1955. Tako n a pr . kod Zagrebačke ml jekare za 2 0 % više (26:46), 
a kod T M P »Pionir« Župan ja za 4,5!°/» više (48,5 : 53). 
Najveći p r o m e t ml i jekom odvijao se p u t e m većih ml jekara , t. j . u k u p n o 
30%. Od toga o tpada na Zagrebačku ml jekaru 33%, T M P Osijek ll°/o, »Zdenka« 
Vel. Zdenci, Ml jekarska indust r i ja Bjelovar, »Centralna mljekara« Rijeka po 
8'%, T M P »Pionir« Župan ja 6,0/o, »Slavonka« SI. Požega 4'°/o, a Virovitica 2 % , 
ostali 20%. 
Najveći proizvođač mas laca bila je Zagrebačka ml j eka ra sa 29,4%, p a Mlje­
ka r ska indus t r i ja B je lovar sa 11,4%; a sira »Zdenka« Vel . Zdenci sa 35%, dok 
Zagrebačka ml j eka ra sa 27,7%.. 
Otkupne cijene. U t oku god. 1956. o tkupne cijene su bile dosta s tabi lne, a 
k re ta le su se i zmeđu 20—25 Din po litri . One su od god. 1952. nada l j e u s t a lnom 
porastu . U.god. 1955. j e pros ječna cijena otkupljenog ml i jeka bila 19,5 Din po 
litri . 
Prodajne cijene. One su neš to porasle p rema god. 1955. Kod konzumnog 
mli jeka k re t a l a se cijena od 25—38 Din po li tr i . U Z a g r e b u p rodava lo se god. 
1955. konzumno mlijeko po 36 Din (oko 2 Din po l i tr i dobivala j e Zagrebačka 
ml jekara regresa) . Ove j e godine prodajna cijena k o n z u m n o m mli jeku bila 38 
Din po l i tr i (bez regresa) . Ci jena maslaca je također bi la neš to veća, od 500 do 
700 Din k g (a u god. 1955. od 480—580 Din), a cijena po lu tv rd ih i t v rd ih s i reva 
od 340—500 Din kg (u g, 1955. od 300—440 Din). " 
Prosječni otkup mlijeka na dan po radniku u god. 1956. se neš to povećao i 
to od 127 n a 130 l i tara , dok b r u t t o p r o d u k t po r a d n i k u se smanjio od 1846 n a 
1734 Din. 
Kadrovi. U god. 1956. bilo j e u ml jekarama 1243 r a d n i k a i s lužbenika i to : 
1041 radn ik i 202 s lužbenika (5 : 1). Od 1041 radn ika u proizvodnji bilo j e 718, 
a u sporedn im dje la tnos t ima 323 (2 : 1). Od radnika upos len ih n a osnovnoj dje­
la tnost i bilo j e : ' " 
29 visokokval i f ic i ranih 4 ,2% od toga 16 inženjera agr. 
129 kval i f ic i ranih 18,5% 
234 po lukva l i f i c i ran ih 33,5% 
304 nekval i f ic i ranih 43,8% 
Ukupno 696 100,0% 
22 naučn ika 
Investicije za mljekare. God. 1956. ni je bilo većih investicija za g r adn ju 
ml jekara . Bilo j e r ekons t rukc i j a i nabava s t rojnog u ređa ja i to iz v las t i t ih s r e d ­
s t ava ml jekara i iz lokalnih mvesticioriih kredi ta . 
Uloga zadruga u organizaciji otkupa i proizvodnji mlijeka. Ml jekarska p o ­
duzeća su ug l avnom u prošloj godini otkuplj ivala mli jeko p u t e m općih pol jo­
p r iv redn ih zad ruga . Dosad se taj o tkup nije mogao u potpunos t i obavit i , j e r 
s a m e zad ruge n isu bi le dovoljno mater i ja lno za in teres i rane , a neko j ima se bol je 
isplati la p r e r a d a . S d r u g e s t r a n e neka poduzeća su se bojala p reda t i o tkup za ­
d rugama , da n e bi zbog toga o t k u p spao, kao i r ad i t o g a š to m a r ž o m i u p l a t o m 
u fond za unapređenje , s toča r s tva ras tu o tkupni t roškovi mli jeka, pa t ime i p r o ­
izvoda. • -
Neke zad ruge su same plaćale vozare i sabirače mli jeka, dok su neka p o ­
duzeća sama plaćala vozare mlijeka. Inače sve OP'Z koje su o tkupl j iva le ml i ­
jeko same s u isplaćivale mlijeko proizvođačima. 
Marže zad rugama su bile različite (od 0,2 D in n a više po l i tr i mlijeka) 
p r e m a obvezama koje s u zadruge p reuz ima le u o t k u p u mli jeka. Neka poduzeća 
su plaćala u fond za unapređenje s točars tva uz p r i s t a n a k proizvođača p reko 
ispla tne liste. 
Uza sve to ml jekarska poduzeća su dužna da p o r a d e na tome, da ubuduće 
p r e p u s t e o t k u p mli jeka zadrugama, j e r će to m e đ u os ta l im pr idoni je t i boljoj 
uspostavi su r adn j e između proizvođača, zad ruga i samih poduzeća, kao i pove­
ćanju proizvodnje mlijeka, a t ime i većem pr i l i vu mli jeka u ml jekare . 
Rad Udruženja u god. 1956. Udruženje je djelovalo p u t e m Upravnog, pa 
tehnološkog odbora, a nedavno je osnovana i posebna komisija za koordinaci ju 
proizvodnje, kojoj j e stavljeno u zada t ak da razmot r i mogućnos t usklađivanja 
proizvodnje mliječnih proizvoda tako, da ml j eka re n e b i dolazile na tržište s 
is t im pro izvodima i da bi se proizvodnja uskladi la p r e m a po t r ebama tržišta. 
Upravn i odbor je rješavao p rob leme opće na rav i , kao i one koje su se t icale 
pojedinih poduzeća. P rob lemat iku o tkupa i cijena r ješavao je u zajednici s p red­
s tavnicima Zadružnog stočarskog poslovnog saveza NRH, koji j e p ružao s ta lnu 
pomoć kod pri jenosa o tkupa na zadruge . Poduzeća su se ug lavnom pr idržavala 
dogovorenih cijena. 
S Ins t i t u tom za mljekars tvo F N R J redovi to j e su rađ iva lo Udruženje kod 
izdavanja lista »Mljekarstvo«, kod p r i p r e m e M e đ u n a r o d n o g tečaja za ml jekar ­
stvo, kojeg j e organizirao spomenut i I n s t i t u t i FAO. 
P roš le godine izradilo je Udruženje pe r spek t ivn i p l a n unapređen ja mlje­
ka r s tva N R H i dostavljeno je Zavodu za p r i v r e d n o p lani ranje . Nj ime se p r e d ­
viđa za n a r e d n i h 5 godina povećanje o tkupa ml i jeka za 46%. Na rekons t rukci ju 
i g radn ju novih objekata bilo bi po t r ebno uložiti 1,750 mil. d inara , što iznosi 
3°/o od p redv iđen ih investicija u p r e h r a m b e n o j industr i j i . P l a n će t reba t i i dalje 
razrađ iva t i . 
I z r ađen j e i pri jedlog o rejonizaciji o tkupn ih područ ja , kojega j e p r ihva t i l a 
Trgovinska komora NRH. Poduzeća su ga poš t iva la iako ga nije još po tvrd io 
Savez t rgovinskih komora FNRJ . Sporovi koj i s u p r i t o m nastajal i , r ješavani su 
sporazumno. 
U toku god. 1956. organizi rana su t r i ocjenjivanja mli ječnih proizvoda, n a 
koj ima j e kons ta t i rano , da se j e poboljšala kva l i te ta mli ječnih proizvoda, što se 
vidi iz broja točaka post ignut ih za po jed ine pro izvode n a samom ocjenjivanju. 
Tako n a p r . prosječni broj točaka po lučenih kod t r ap i s t a iznosio j e 14.5, a u 
god. 1955. 13,45, kod gr i jera 15,3, a u god. 1955. 13,9, a kod maslaca 15, a u 
god. 1955. 14,4. 
Tehnološki odbor Udruženja r a z m a t r a o j e p i t an je unap ređen ja proizvodnje 
i t ipizacije mli ječnih proizvoda, što će posluži t i kod iz rade s t a n d a r d a za ml i ­
ječne proizvode, čija iz rada je povje rena In s t i t u tu za ml jekars tvo F N R J . 
Udružen je j e organiziralo odnosno dalo inic i ja t ivu za organizaci ju tečajeva 
za kval i f ic i rane radnike, pa tako su održani tečajevi u Virovit ici (8 radn ika po­
ložilo), u Vel . Zdencima (15), Osijeku, (5),, a u Z a g r e b u 10 r adn ika (ispiti su u 
toku). 
Vrše se p r i p r e m e za anal i t ičku p roc j enu r a d n i h mjes ta i za to je osnovana 
Cent ra lna komisija pr i Udruženju. 
Udruženje j e pruža lo s t ručnu pomoć svojim članicama p r i rekonstrukci j i 
ml jekara i kod organizaci je i unapređenja proizvodnje: uvođenja paster izaci je 
mli jeka za s irenje, čistih ku l tu ra , poboljšanja kva l i t e te maslaca i njegovog 
uskladiš tenja , uvođenja labora tor i j ske s lužbe u vezi s nov im san i t a rn im prop i ­
sima, poboljšanja pro izvodnje kondenzi ranog mlijeka, angaži ranja svojih s t ruč ­
njaka na p redavan j ima na ml jekarskim tečajevima, su r adn j e p r i l ikom osniva­
n ja servisa i izdavalo j e l is t »Mljekarstvo«. 
Na osnovu izvještaja d ruga tajnika povela se diskusija. U diskusiji sudje­
lovala j e većina p reds t avn ika članova Udruženja. Diskut i ra lo se o po t reb i izo­
b razbe kadrova , o p ružan ju pomoći Mljekarskoj školi Bjelovar , o novoosnova­
nom servisu, o po t reb i što bolje i jeftinije ambalaže, o usk lađen ju o tkupn ih ci­
j ena obzirom n a sniženje cijene mli ječnim proizvodima, o pot rebi podizanja 
higi jenske ku l t u r e kod r adn ika u ml j eka rama i u t u s v r h u pohađanja tečajeva, 
o pot rebi tipizacije mli ječnih proizvoda, o boljem iskoriš tenju kapaci te ta , o što 
većoj proizvodnji komzrumnog mli jeka p u t e m mljekara , o š to užoj su radn j i sa 
Zadružn im stočarskirn pos lovnim savezom, Ins t i tu tom za ml jekars tvo FNRJ , 
Po l jopr iv ređno-šumarsk im fakul te tom u Zagrebu i ostal im zavodima i u s t ano­
vama za u n a p r e đ e n j e ml jekars tva , o tome da investicije b u d u dugoročne, o n e ­
op ravdanom povećanju cijena mli ječnim proizvodima p u t e m t rgovačke mreže , 
o usklađenju pro izvodnje mliječnih proizvoda, o potrebi s t imulaci je proizvođača 
jeftinijom s točnom h r a n o m , o nužnost i predaje o tkupa ml i jeka z a d r u g a m a i dr. 
U novi Upravn i odbor ušli su ovi drugovi : Tomo Salopek, Mirko Leskovar , 
Drago Vilner , S t jepan Leaković , Jovo Mijatović, Bogdan Đerić , Mato F e r d e b a r , 
Dragu t in Kauf i F ran jo Pe t ranović , a u Nadzorni odlbor: P e t k o Dernik , Ju l i j e 
Blažinčić i Većeslav Kohout . 
Ing, Silvija Miletić, Zagreb 
Zavod za laktologiju Poljopr. šum. f&k. 
H R A N J I V A VRIJEDNOST N E K I H N A Š I H S IR E VA 
O D R E Đ E N A SADRŽINOM KALCIJA I FOSFORA 
Hranj iva vr i jednos t sas tav ina h r a n e u tvrđu je se kemi jskom i biološkom 
metodom. P r v a da je p o d a t k e o kemijskom, sastavu, a d ruga o svojs tvima i v r i ­
jednost i sas tav ina h r a n e , i to na temel ju njihova ut jecaja n a rast , zdrav l je i 
sposobnost regetneracije pokusn ih životinja. 
Hrana , u g r u b i m c r tama , sastoji se od ugl j ikohidrata i mas t i (koje organi ­
zam opskrbl ju ju energi jom, a s luže i za proizvodnju mas t i u t i je lu i mli jeku) , 
bje lančevina (koje djelomice s luže kao i ugl j ikohiđrat i i mast i , a osnovna im, je 
zadaća izgradnja mišića i ostal ih tkiva) i pepela ili m ine ra ln ih tvar i (koje izgra­
đu ju kosti, regul i ra ju r a d s rca i elastičnost mišića, t e sp rečava ju kiselost k rv i 
i tkiva). 
Na b azi kemijske klasif ikacije h r a n e mlijeko i mli ječni proizvodi ocijenjeni 
su vrlo povoljno, je r s a d r ž e m n o g o sas tavina h r a n e u lako p robav l j ivom obliku. 
S h e r m a n smat ra , d a h r a n j i v a vr i jednost 1 l i t re mlijeka, u t v r đ e n a kemi j skom 
analizom, odgovara količini pola k i lograma mesa ili osam do devet k o m a d a 
jaja; da je h ran j iva v r i j ednos t s i ra (Chedldar) dvost ruka u odnosu na meso, a 
